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Presentación 
 
Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “NORMA 
ISO 27001 PARA LA SEGURIDAD DE INFORMACIÓN DEL AREA DE 
GESTIÓN ACADEMICA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con todos los 
requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero de 
Sistemas.  
Esta investigación, que tiene como objetivo determinar el efecto de la norma ISO 
27001 en la seguridad de la información del área de registros académicos del 
colegio Nuestra Señora del Carmen, consta de siete capítulos: el capítulo I 
plantea una introducción describiendo la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y los objetivos que los guían; en el capítulo II se describe y explica el 
diseño de la investigación, las variables de estudio y su operacionalización. 
Adicionalmente se explica la población, la muestra y se detalla las técnicas e 
instrumentos para la recogida y procesamiento de la información, la validación y 
confiabilidad del instrumento, los métodos y análisis de datos y aspectos éticos de 
la investigación. En el capítulo III, se refiere a los resultados de la investigación. 
En el capítulo IV, se presenta y discuten los resultados de la investigación. En el 
capítulo V se presentan las conclusiones. En el capítulo VI se presentan las 
recomendaciones, en el capítulo VII se detallan las referencias bibliográficas y 
finalmente los anexos. 
 
Esperando señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la aplicación 
de la norma ISO 27001 para la seguridad de información del área de registros 
académicos  del colegio Nuestra Señora del Carmen. 
La investigación realizada fue de tipo aplicada, con un diseño experimental de tipo 
pre experimental. La población estuvo formada por 26 registros para el indicador 
de riesgos y 26 registros para el indicador de cambios autorizados, el muestreo 
fue censal. Se usó como técnica de recopilación de datos la observación, que se 
hizo como instrumento una ficha de observación. 
Los resultados de esta investigación confirman que la aplicación de la norma ISO 
27001 tuvo un efecto positivo para los registros académicos del colegio Nuestra 
Señora del Carmen, en cuanto a los cambios autorizados lo redujo al 80.8% de la 
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The current research aims to determine the effect of the ISO 27001 security 
information application in the section of academic records in the school “Nuestra 
Señora del Carmen de Palao”. 
The applied research had a pre experimental design. The population consisted of 
26 records for the risk indicator and 26 records for the indicator of authorized 
change, the sampling was census. The observation, made by an observation 
checklist instrument, was used as a data collection technique.  
The results of this research confirm that the application of ISO 21001 has a 
positive effect on the academic records of the school “Nuestra Señora del 
Carmen”. Regarding to authorized change, it was reduced to 80.8% from the 
pretest stage to post test and about the risks, they were mitigated by 19%. 
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